szinmű 4 felvonásban - irta Csiky Gergely by unknown
Csilíj Gergely halála évfordulójának emlékére.
BEBRECZENI
L Idénybérlet 44, szám.
Páros. "
Szombaton 1892.
m
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
III. Kis bérlet 4. szám.
Páros.
November hó 19-én:
I  PROLETÁROK
Szinmii 4 felvonásban. Irta: C s ik y  G erg e ly , (Rendező. Bács.)
S Z E M É  L Y  E  K :
Szedervári Kamilla — — Báesné, Tulipán, szabó —■ — — Püspöki.
Irén — — — — Angyal Ilka. Tulipánná — — — Locsarekné.
Zátonyi Bencze — — — Fenyvessi. Borcsa, szakácsné — — Kiss Irén.
Mosolygó Menyhért — — Bács. Házmester — — — Czakó.
Timot Pál — — — Peterdi. Jankó, f i ú  —  
Bolti szolga —
— — Láng.
Darvas Károly — — —  Tompa. — — Nagy József.
Bankó Béni — — —  Szendrei. Senki Gáspár. — — — Havi Róz8ika.
Elza, neje — - — Szilágyi Berta. Vendégek.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em, páholy 3 frt. 
1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. TIl. r. támláss zék X —XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.____________ '
E s ti  p é n z tá rn y itá s  6 ó ra k o r.
A
Holnap, Vasárnap 1892. November  hó 20-án, bérlet folyamban:
Népszínmű 3 felvonásban.
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
L e s z k a y  A ndrás, színigazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
